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El 12 de junio pasado el Profesor Calvo Ortega pronunció su discurso
de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, sobre «Las
actividades de colaboración de los privados con la Administración Tribu-
taria: en torno a un nuevo ordenamiento», tomando así posesión como
Académico de Número.
Ana Fernández Coronado, Profesora Titular de Derecho Eclesiástico
del Estado, ha sido elegida Directora de Departamento.
Y como siempre, informamos de los siguientes compañeros que se han
incorporado a la Facultad en este primer semestre de 2006, o han cambia-
do su vinculación jurídica y laboral con esta casa:
DERECHO ADMINISTRATIVO
Profesores Asociados:
Ldo. D. Francisco Uría Fernández.
Profesores Ayudantes Doctores:
Dr. D. Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero.
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Profesores Asociados:
Ldo. D. José Luis Fernández-Picazo Callejo.
Ldo. D. Francisco Javier Vallet Regi.
DERECHO ROMANO:
Ayudantes:
D.ª Lorena García Gérboles.
HISTORIA DEL DERECHO
Profesores Contratados Doctores:
Dr. D. Faustino José Martínez Martínez.
Ayudantes:
Lda. D.ª Susana García León.
